Predstavljanje knjige: Ljudevit Anton Maračić, Franjevci konventualci u Istri (1559. – 1827.). Podnaslov: Prema gradivu Arhiva Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca (1559. – 1827.), Posebna izdanja DAPA, sv. 41, Pazin: Državni arhiv u Pazinu – Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca, Zagreb, 2016., 176 str. by Stjepan Razum
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OSVRTI, PRIKAZI, VIJESTI / VIA svezak 23
-
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Popis i opis materijala
Izbor i obradu materijala.1
-
-
zajednice u navedenom razdoblju, (4.) objedinio je vijesti koje se odnose na odgoj i obra-
1  Provincijski povijesni arhiv. Provin-
 – .  Popis i opis materijala, Hrvatska provincija sv. Jeronima 
, Zagreb, 2015., 363 str.; isto,  Izbor i obrada materijala, 
isto  RAZUM, Prikaz 
 – .
obrada materijala’. Izd. Hrvatska provincija s
, u , br. 5 (266), god. 48 (2015.), Za-
greb, rujan-listopad 2015., str. 98 100.
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koja u Zagrebu ima sjedište kod crkve sv. Antuna Padovanskoga na Svetom Duhu.
Knjiga koju danas predstavljamo, , objav-
pripadnost. Naime, Pokrajina sv. Jeronima u navedenom razdoblju bila je sastavljena od 
u obzir u ovoj knjizi.
koji se odnose na Istru, odnosno na istarske samostane franjevaca zajednice. U prvom 
dijelu knjige objavljeno je gradivo iz prvih 12 svezaka rukopisnih knjiga naslova »Acta 
svescima. Nije jasno zašto u tom dijelu nije predstavljen i 19. svezak, koji se odnosi na 
samostan u Kopru. Pretpostavljam da je razlog u tome što Kopar nije dio hrvatske Istre. 
i tajnika, ali i svih skupština (kapitula) i kongregacija iz navedenoga razdoblja, ali u tim 
-
-
nom tekstu prevladava hrvatski jezik (premda još uvijek ima i latinskog teksta), a velik je 
broj izvornih latinskih navoda donesen u bilješkama. Uvodni tekst pod naslovom »Uvodne 
saznati okolnosti nastanka izvornih rukopisnih knjiga, kao i pisanja ove objavljene knjige.
-
ku koji je prepoznao njezinu vrijednost.
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